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 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻫﺎيﻣﺆﻟﻔﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ
   ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ
اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺟﻤﻌﯿﺖ : ﻣﻮردي ﮥﻣﻄﺎﻟﻌ)
  (ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
  2اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﺪادي ،1ﻧﻮﯾﺪ ﺳﺮاواﻧﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ،  :ﻣﺴﺌﻮل ةﻧﻮﯾﺴﻨﺪ .1
ﻋﻠـﻮم  ةداﻧﺸـﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﯽ، واﺣـﺪ زاﻫـﺪان، داﻧﺸـﮑﺪ
  .ﯽ، زاﻫﺪان، اﯾﺮاناﻧﺴﺎﻧﯽ، ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾ
 moc.liamg@68inavarasdivan:liamE
اﺳﺘﺎدﯾﺎر، ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾـﯽ، داﻧﺸـﮕﺎه آزاد  .2
ﻋﻠـﻮم اﻧﺴـﺎﻧﯽ، ﮔـﺮوه  ةاﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ زاﻫـﺪان، داﻧﺸـﮑﺪ 
  .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ، زاﻫﺪان، اﯾﺮان
  49/11/92 ﺮشﯾﭘﺬ  49/6/22 :ﺎﻓﺖﯾدر
  ﭼﮑﯿﺪه
ﻗـﻮع ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﺸﺮ ﻫﻤـﻮاره ﻣﺴـﺘﻌﺪ و : ﻪﻣﻘﺪﻣ
و ﺿـﺮورت اﺗﺨـﺎذ  اﺳـﺖ  و ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻫﺎاﻧﻮاع ﺑﺤﺮان
ﮔﯿﺮي ﮐـﺎر  ﺑﻪﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﻦ  ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺻﺤﯿﺢ در
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  .ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺮي اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳـﺖ داﻧﺶ ﻣﯽ
اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوزه ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﮐـﺎﻫﺶ 
ﻫـﺪف اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ه اﺳـﺖ ﮐـﺮد اﯾﻔﺎ  ﭘﺬﯾﺮي آﺳﯿﺐ
 ﺮ ﭘﺪاﻓﻨـﺪ ﺑ  ـ ﻫـﺎي ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧـﺶ ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﺑﺮرﺳﯽ 
اﺳـﺘﺎن  اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼلدر ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻤﻌﯿـﺖ  ﻏﯿﺮﻋﺎﻣـﻞ
ﻫـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن ﻋﻨﻮان ﯾﮑـﯽ از ﺑﻪ  ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
  .اﺳﺖﮔﺬار در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﺄﺛﯿﺮ
از  اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ روﯾﮑـﺮد ﻋﻠّـﯽ، : روش
ﻧﻈـﺮ ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﮔـﺮدآوري  ﻫـﺪف ﮐـﺎرﺑﺮدي و از ﻧﻈـﺮ
اﺑـﺰار ﮔـﺮدآوري  اﺳـﺖ. اﻃﻼﻋـﺎت از ﻧـﻮع ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ 
ﺑـﻪ آن  ﮐﻪ رواﯾـﯽ و ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ  اﺳﺖﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸ
 ن اﻣـﺮ و ﻣﺤﺎﺳـﺒﮥ ﺎﻧﻈﺮﺧـﻮاﻫﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼ ـﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
 ﮥﺟﺎﻣﻌ ـﻧﻔـﺮ از  013 .ﺷـﺪ  ﺗﺄﯾﯿﺪ (0/8)آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮔﯿﺮي  روش ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﻪ اﻣﺪادﮔﺮان ﻧﻔﺮي  0061
 -ﮐﻮﻟﻤـﻮﮔﺮوف ي ﺎرآزﻣﻮن آﻣاز  .ﺪﺷﺪﻧاﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎده 
ﻣ ــﺪل ﭘﯿﺮﺳ ــﻮن و ﺿ ــﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴ ــﺘﮕﯽ اﺳ ــﻤﯿﺮﻧﻮف، 
اﻓﺰارﻫﺎي آﻣـﺎري  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم ﺳﺎﺧﺘﺎريﻣﻌﺎدﻻت 
 .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ SOMA و SSPS-91
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن ﺳﻄﻮح ﻣﻌﻨـﺎداري  :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪو 
ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻤﻌﯿ ــﺖ  داﻧ ــﺶ ﺑ ــﺮ ﭘﺪاﻓﻨ ــﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣ ــﻞ در 
ﻣﻌﻨﺎداري  ﺗﺄﺛﯿﺮاﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
و  اﺳﺖ 0/348ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﺗﺄﺛﯿﺮﺿﺮﯾﺐ اﯾﻦ  دارد و ﻣﻘﺪار
ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﺎ ﺿـﺮاﯾﺐ ﻣﺆﻟﻔﻪ
 ،(0/908(، ﺟــﺬب داﻧــﺶ )0/947) ﺧﻠــﻖ داﻧــﺶ
 ،(0/408داﻧـﺶ )  ةذﺧﯿﺮ ،(0/808ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ داﻧﺶ )
 (0/717ﮔﯿﺮي داﻧـﺶ ) ﮐﺎر ﺑﻪ( و 0/819اﻧﺘﺸﺎر داﻧﺶ )
ﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن د .ﻣﻌﻨﺎداري دارﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮ
ازاي ﻫﺮ واﺣـﺪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾـﺎ ﮐـﺎﻫﺶ در ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ  در
ﻫـﺎي آن، ﭘﺪاﻓﻨـﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه داﻧﺶ و ﻣﺆﻟﻔﻪ
  .ﭘﺬﯾﺮدﻣﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﺿﺮاﯾﺐ ﻓﻮق 
ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧـﺶ و  ﮐـﻪ ﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻧ: ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﻌﻨﺎداري دارﻧﺪ  ﺗﺄﺛﯿﺮﺑﺮ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎي آن ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﺑﺎﻋـﺚ ﮐﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓـﻮق اي  ﻪﮔﻮﻧﻪ ﺑ
 رو،از اﯾـﻦ ، ﺷـﻮد ﻣـﯽ ﺮاي ﺑﻬﺘـﺮ ﭘﺪاﻓﻨـﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣـﻞ اﺟ
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧـﺶ را ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از وﻇـﺎﯾﻒ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ  ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺟﺰﺋﯽ ﺟﺪاﯾﯽ)
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﻫﻤﻮاره  (آﻧﻬﺎ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح اﺳﺖ
اي ﭘﺎي ﮐﺎر آورﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم و ﻣﺤﯿﻂ و اﺑﺰار را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
از  .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد ﻫﺎيﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻃﺮﻓﯽ اﻣﺮوزه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣـﻞ درﺗﻤـﺎم دﻧﯿـﺎ 
رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣـﺎن ﻧﯿـﺎز 
ﻟﺬا وﺟﻮد ﯾـﮏ  ،ﺷﻮدﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ
روﯾﮑﺮد داﻧﺸﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﺟﺮاي ﺑﻬﺘـﺮ ﭘﺪاﻓﻨـﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣـﻞ 
  .دﺷﻮﻣﯽ
ﺑﺤـﺮان، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧـﺶ، ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ  :ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
  .ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ، ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ
  ﻧﻮﯾﺪ ﺳﺮاواﻧﯽ، اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﺪادي
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
راﻫﺒﺮدي و  ﮥﻣﻨﻄﻘﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در 
از اﻫﻤﯿـﺖ ژﺋـﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮑﯽ ﺧﺎﺻـﯽ  ﺣﺴـﺎس ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧـﻪ
از  ﺘﺎنﺑﻠﻮﭼﺴ ـ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴـﺘﺎن و  (1) اﺳﺖ.ﺑﺮﺧﻮردار 
اﺳﺖ ﮐـﻪ  ﺷﺪهﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ  ﮥدو ﻧﺎﺣﯿ
 ﺑﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ  ﺳﯿﺎﺳﯽ( )ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي ژﺋﻮﭘﻠﻮﺗﯿﮑﯽﻟﺤﺎظ  ﺑﻪ
ﻣﺮزﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﯽ آﺑـﯽ  .ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دارﻧﺪ ﺗﻔﺎوت
و ﺧﺸﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن، ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن و 
و   ﺧﻠـﯿﺞ ﻓـﺎرس، ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ وﯾـﮋه ةﮐﺸـﻮرﻫﺎي ﺣـﻮز
ﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ آﻧﻬـﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻ
در ﭘﺎﯾﺪاري اﻣﻨﯿﺖ و ﺛﺒـﺎت ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﺤﺴـﻮس 
ﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴـﺘﺎن ﻟﺬا از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ اﺳـﺘﺎن ﺳﯿﺴ ـ اﺳﺖ،
  (2) .ﭘﺬﯾﺮي اﺳﺖ آﺳﯿﺐ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪات و
آﻣـﺎدﮔﯽ  ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي و  ةﺑﺎﯾﺪ ﺧـﻮد را در ﺣـﻮز  اﻣﺮوزه
ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻓـﺮا  ﺳﻮيﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪي ازﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ  ﺑﺮاي
ﺑﻪ وﯾـﮋه اﯾﻨﮑـﻪ در دﻧﯿـﺎي و  ﺳﺎﺧﺖﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ اي  ﻪﻣﻨﻄﻘ
اﻣﺮوز اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﺑﯿﺸـﺘﺮ را در 
ده و ﺗﻬﺪﯾــﺪات ﻧﻈــﺎﻣﯽ و اوﻟﻮﯾــﺖ اﻣــﻮر ﻗــﺮار دا 
ﺗﺮ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اي ﮔﺴﺘﺮدهﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻣﻨﻪﮐﺸﻤﮑﺶ
ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺷﻮاﻫﺪ  .اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
ﻗﺼـﺪ ﺗﻀـﻌﯿﻒ اراده و  اوﻟﯿﻦ ﮔـﺎم  در ﻣﺘﺠﺎوزﻧﯿﺮوي 
را و ﺳﭙﺲ ﺳﻌﯽ در ﻧﺎﺑﻮدي ﻣﺮاﮐـﺰ ﺣﯿـﺎﺗﯽ  ﻣﻠّﯽ ﺗﻮان
ي ﻫـﺎ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ در ﺟﻨـﮓ . دارد
ﻣﻘﺎﺑﻠ ـﻪ ﺑ ـﺎ ﺗﻬﺪﯾ ـﺪ و ﮐـﺎﻫﺶ  ﺑ ـﺮايﻧ ـﻮﯾﻦ اﻣـﺮوزي 
ﭘﺬﯾﺮي در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪات اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ ﻣﻮﺿـﻮﻋﯽ  آﺳﯿﺐ
ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮري ﭘﻮﺷـﯿﺪه  ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ آن ﺑﺮ
ﺑـﻪ  ﭘﺎﯾـﺪاري  و ﻣﻠّـﯽ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿـﺖ  ﺗﺎ ﺣﺪيﻧﯿﺴﺖ 
رﯾـﺰي و ﺳـﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ  ﻧﺤﻮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺳـﺖ. ﺟﺎﻧﺒﻪ در ﻣﻮﺿﻮع ﺣﯿـﺎﺗﯽ دﻓـﺎع ﻏﯿﺮﻋﺎﻣـﻞ  ﻫﻤﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ  1ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺧﺼﻮص در اﯾﻦ (3)
ﻫـﺎي دﻓـﺎﻋﯽ ﻧﻘـﺶ از ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺎﯾـﺪارﺗﺮﯾﻦ روش 
ﻫﺎي ﭘﺪاﻓﻨـﺪ  ﻫﺪف از اﺟﺮاي ﻃﺮح (4) .ﺳﺰاﯾﯽ دارد ﻪﺑ
ﭘـﺬﯾﺮي ﻧﯿـﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﺳﺘﻦ از آﺳـﯿﺐ 
ﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺣﺴﺎس و ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮر ﺗﺄﺳﯿﺴ
ﻫﻤﮕـﺎم ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺣﻤﻼت ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ و ﻣﺨـﺮب دﺷـﻤﻦ 
ﻣﯿﻦ ﺄﺗـ ،ﺧـﺪﻣﺎت زﯾﺮﺑﻨـﺎﯾﯽ ،ﻫـﺎ ار ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖاﺳـﺘﻤﺮ ﺑـﺎ
ﻧﯿﺎزﻫ ــﺎي ﺣﯿ ــﺎﺗﯽ و ﺗ ــﺪاوم اداره ﮐﺸ ــﻮر در ﺷ ــﺮاﯾﻂ 
  (5) .ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ اﺳﺖ
ﺑﻘـﺎي ﺑـﺮاي  ﺣﯿـﺎﺗﯽ  داﻧﺶ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻨﺒﻌـﯽ اﻣﺮوزه 
اﺳﺖ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻫﺎ ﺿﺮوري ﺳﺎزﻣﺎن
ﺳـﺎزي، اﻧﺘﺸـﺎر و  ﺧﯿﺮهذدر ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻠﻖ، ﮐﺴﺐ، 
داﻧﺸﯽ  (6) ﯿﺮي داﻧﺶ اﺳﺖ،ﮔﮐﺎر ﺑﻪﮔﺬاري و  اﺷﺘﺮاك
رﯾـﺰي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﮔﯿﺮي و  ﺗﺼﻤﯿﻢدر ﻣﻮاﻗﻊ آن را ﮐﻪ ﺑﺘﻮان 
 .ﺛﺮ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓـﺖ ﺆﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻨﺒﻌـﯽ ﻣ ـاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ 
ي ﭘﻨﻬـﺎن اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﻫـﺎ  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
  (7) .ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ
 ﺑـﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑـﯽ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻬـﻢ 
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺳﺎزﻣﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ و داﻧـﺶ آﻧﻬـﺎ 
 ريﮔـﺬا و ﺑـﻪ اﺷـﺘﺮاك  ﺳﺒﺐ ﻫﻤﮑـﺎري ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﻋﻀـﺎ 
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳـﺒﺐ اﻓـﺰاﯾﺶ ﮐـﺎراﯾﯽ و  ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺷﻮد
از ﻃﺮﻓﯽ اﯾـﻦ ﯾـﮏ اﻣـﺮ ( 8) .ﮔﺮدداﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن 
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ اﺳﺘﻘﺮار داﺷﺘﻪ 
ﺎﺑﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﯾـﮏ ﯾﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ارﺗﻘﺎ ﻣﯽ
ﻫـﺎ را ﻗـﺎدر ﺳـﺎزد ﺗـﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ةﺷﯿﻮ
                                                           
ﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﮐﻪ . ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﯿﺮﻣ2
ﻫﺎي  ﭘﺬﯾﺮي، ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ، ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ
و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻠّﯽ ﭘﺎﯾﺪاري  يﺿﺮوري، ارﺗﻘﺎ
   ﮔﺮدد. ﺗﻬﺪﯾﺪات و اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ دﺷﻤﻦ ﻣﯽ
  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎيﻣﺆﻟﻔﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ
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اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﺑﻨـﺪ و آﻧﻬـﺎ را 
 .ﮔﺰﯾﻨﺶ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨـﺪ ﺿـﺮوري اﺳـﺖ 
ﻫﺎي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺎ اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﻣﺪل
ﻫـﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، ﺗﺤـﻮﻟﯽ ﺑـﺰرگ در ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ 
  (9) .د ﮐﺮده اﺳﺖداﻧﺸﯽ اﯾﺠﺎ
ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﭘﺪاﻓﻨـﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣـﻞ ﻧﻔـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ در در ﺳﺎل
اﯾﻔـﺎ ﮐـﺮده  ت دﻓـﺎﻋﯽ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ اﺑﺮآورده ﮐﺮدن اﻧﺘﻈﺎر
ﺑـﻪ  ﻣﻠّﯽ ﻧﮕﺮش ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺮﻏﯿ ﭘﺪاﻓﻨﺪ اﺳﺖ و در
 ﻣﻨﺪي از اﻃﻼﻋﺎت ﺟـﺎﻣﻊ و ﺑـﻪ روز  آن ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ﺑﻬﺮه
ﮔﯿﺮي ﮐـﺎر ﺑـﻪ و ﻟـﺬا اﻫﻤﯿـﺖ  اﺳـﺖ  اﺳﺎﺳﯽ رﮐﻦﯾﮏ 
  (01) .درآن اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖﺻﺤﯿﺢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ 
ﻫـﺎ، در ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻧﻬﺎدﻫﺎ، ﻧﯿﺮوﻫـﺎ، ﺳـﺎزﻣﺎن 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣـﺆﺛﺮي ﺑـﺮ  ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺣﺘﯽ ﻣﺮدم ﻋﺎدي ﻣﯽ
ﭘﺪاﻓﻨ ــﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣ ــﻞ ﺳ ــﺒﺐ ﮐ ــﺎﻫﺶ  .ﻋﻬ ــﺪه ﮔﯿﺮﻧ ــﺪ 
، ﻫ ــﺎﻧﯿﺮوﻫ ــﺎي اﻧﺴ ــﺎﻧﯽ، ﺳ ــﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘ ــﺬﯾﺮي  آﺳ ــﯿﺐ
ي ﻫـﺎ ، اﺳﻨﺎد و ﺷـﺮﯾﺎن ﻫﺎ ﺎت، ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺗﺄﺳﯿﺴ
  (11) .ﮔﺮدد ﻣﯽدر ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت دﺷﻤﻦ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر 
ﺑﺎﯾﺪ  اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺎن ﺛﺒﺎت، اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ ي ﮐﻪﮐﺸﻮر
اﯾـﻦ  .ﺷﻨﺎﺳـﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﻮان ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و آﺳـﯿﺐ 
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺤﺚ ﭘﺪاﻓﻨـﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣـﻞ 
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ در 
 و ﻣﻨﺸﺎء ﻃﺒﯿﻌﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻧﻈﺎﻣﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﯾﺎ  ﺑﺎﻻ
ﻪ و ﺑ  ـ ﮐﺸـﻮر اﯾـﺮان  (21) .ﺪﻧ  ـﯾﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ دار
ﺧﺼﻮص اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اوﺿـﺎع 
ﻣﺴـﺘﻌﺪ ﻫـﺮ دو ﻧـﻮع ﺗﻬﺪﯾـﺪ  ﮥﻣﻨﻄﻘ ـﺧﺎص ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ 
  .اﺳﺖ
ﯾـﮏ ﮔـﻨﺞ  ﮥﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟ  ـ
ﮔﯿﺮي ﮐـﺎر  ﺑﻪﻫﺎﺳﺖ و ﺑﺎ ﻧﻬﺎن و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﺳﺎزﻣﺎن
 ﺗﻮﺟﻬﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﻮان ﺑﻪ ارزش اﻓﺰوده ﻗﺎﺑﻞآن ﻣﯽ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ در ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ اﻣﺮي اﻟﺰاﻣﯽ  (،31)
ﺟﻤﻬﻮري اﺳـﻼﻣﯽ  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ  .اﺳﺖ
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزوي ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣـﻞ 
ﻫـﺎي ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﭘﺪاﻓﻨـﺪ ﺗﻮان در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ارﮔـﺎن ﻣﯽ
 ءﻋﺎﻣﻞ ﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﭼﻪ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ، ﺟـﺰ ﻏﯿﺮ
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد ﮐﻪ  ﻫﺎ درﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ
اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ را در اﯾﺠـﺎد آﻣـﺎدﮔﯽ 
 .ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ  اﻧﻮاع ﺗﻬﺪﯾﺪاتﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑـﺎ  اﺣﻤـﺮ  ﻫﻼلي ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﻮن ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ
، ﺗﻬﺪﯾـﺪات ﯾـﯽ ﺑـﺎ روﯾﺎرواﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿـﺰان آﻣـﺎدﮔﯽ در 
ﺑـﻪ  .رﺳـﺎﻧﻨﺪ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣـﯽ  آني ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﺎ آﺳﯿﺐ
 ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧـﺶ ﺑـﺮ  ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗـﺎ  ،ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن آﻣـﺎدﮔﯽ ﻣﯿـﺰان ، ﺗﻮان و ﻫﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ
در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن  اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻫﻼل
اﯾـﻦ  .ﺷـﻮد ﺑﺮرﺳـﯽ  ﺗﻬﺪﯾـﺪات در ﺑﺮاﺑﺮ و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن 
ﺟﺎﯾﮕ ــﺎه داﻧ ــﺶ ﻣﻮﺟ ــﻮد در ﺳ ــﺎزﻣﺎن و  ،ﭘ ــﮋوﻫﺶ
ﺑﺮرﺳـﯽ ﻦ را ﮔﺬاري اﻟﮕﻮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧـﺶ ﻧـﻮﯾ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮد و  ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ  ﻣﯽ
ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ  يﻫـﺎ ﻣﺆﻟﻔـﻪ  ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮرﺳﯽ در اداﻣﻪ 
ﻏﯿﺮﻋﺎﻣ ــﻞ در ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻤﻌﯿ ــﺖ  داﻧ ــﺶ ﺑ ــﺮ ﭘﺪاﻓﻨ ــﺪ 
از  .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴـﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴـﺘﺎن اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
ﻃﺮﻓـﯽ ﺑـﺮاي ﮐـﺎرﺑﺮدي ﮐـﺮدن ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧـﺶ در 
  .ﺷﻮداراﺋﻪ ﻣﯽﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺳﺎزﻣﺎن 
  ﺗﺤﻘﯿﻖ روش
از ﻧﻈـﺮ ﻋﻠّـﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ داﺷـﺘﻦ ﯾـﮏ روﯾﮑـﺮد 
و از ﺣﯿ ــﺚ روش اﺟــﺮاي  اﺳـﺖﻫـﺪف، ﮐ ــﺎرﺑﺮدي 
زﯾـﺮا ﻧﺘـﺎﯾﺞ  ،ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻮردي ﻣﯽ ﮥﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣـﺪاد و ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﺣﺎﺻﻞ از آن 
اﺳ ــﺘﺎن ﺳﯿﺴ ــﺘﺎن و  اﺣﻤ ــﺮ ﻫ ــﻼلﻧﺠ ــﺎت ﺟﻤﻌﯿ ــﺖ 
  ﻧﻮﯾﺪ ﺳﺮاواﻧﯽ، اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﺪادي
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ﺟﺮاﯾـﯽ ﺑ ـﺎ ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﻫـﺎي اﺑﻠﻮﭼﺴـﺘﺎن و ﺳـﺎﯾﺮ ﻧﻬـﺎد
روش اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ از  .ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﮐﺎرﺑﺮدي ﭘﺪاﻓﻨﺪي 
ﻋﻠّـﯽ ﺑـﺎ ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸـﯽ اﺳـﺖ و  -ﻧﻮع ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ 
ﻫـﺎي ﻣﺆﻟﻔـﻪ  ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻧﻤـﺎﯾﯽ  ﭘﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧـﺶ ﺑـﺮ اﺟـﺮاي ﺑﻬﺘـﺮ ﭘﺪاﻓﻨـﺪﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ در 
ﺑﻠﻮﭼﺴـﺘﺎن  اﺳـﺘﺎن ﺳﯿﺴـﺘﺎن و اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼلﺟﻤﻌﯿـﺖ 
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻣﺪادﮔﺮان  ﻧﻔﺮ از 0061را آﻣﺎري اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  ﮥﺟﺎﻣﻌ
ﻫـﺎي ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﯿﻢدﻫﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر 
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
 ،در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ .اﻧﺪﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه
ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﭘﺪاﻓﻨـﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺘﻐﯿـﺮ واﺑﺴـﺘﻪ و 
، آن ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻠﻖ ﮥﮔﺎﻧ ﻫﺎي ﺷﺶﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﮔﯿﺮي ﮐـﺎر ﺑـﻪ ﺟﺬب، ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ، ذﺧﯿـﺮه، اﻧﺘﺸـﺎر و 
ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﻣـﯽ 
اﻧﺘﺨـﺎب  1ﺳﻮنواﺳﺎس ﻣﺪل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺷﺮون ﻻ
ﮔﯿـﺮي روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ از در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ  .اﻧﺪ ﮔﺮدﯾﺪه
 ﺑـﺮ اﺳـﺎس  و ﺷـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﺳـﺎده 
  .اﺳﺖ ﻧﻔﺮ 013آﻣﺎري  ﮥﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻓﺮﻣﻮل ﮐﻮﮐﺮان 
اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  ﯽدو ﺑﺨﺸ ـﮥ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ، از در ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺪاﻧﯽ
ة ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎر) (3002ن )ﻮداﻧﺶ ﺷﺮون ﻻوﺳﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 
اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ  ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﮥﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘ ﮥو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ( 1
ﺳﺆاﻻت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﺘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷـﺪه  ﺷﺪ در ﺿﻤﻦ
ﻫـﺎي ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺆﻟﻔـﻪ  ﺑﻌـﺪ  6اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از  .اﺳﺖ
 5ﯿﺮﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ﻏ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﺑﻌﺪﯾﮏ  و ﺳﺌﻮال 42 داﻧﺶ ﺑﺎ
دﻫـﯽ ﺑـﻪ ﻣﺒﻨـﺎي ﭘﺎﺳـﺦ  .ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﺳﺌﻮال
اي ﻟﯿﮑـﺮت ﻃﯿﻒ ﭘﻨﺞ درﺟﻪ ،ت اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﺳﺌﻮاﻻ
ﻧﻈـﺮي »، «ﻣـﻮاﻓﻘﻢ»، «ﻣـﻮاﻓﻘﻢ ﮐـﺎﻣﻼً» ﻫـﺎي ﺑـﺎ ﮔﺰﯾﻨـﻪ
                                                           
 ledom MK noswaL norehS 1
ارﺗﺒـﺎط  .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ  «ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ» ،«ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ»، «ﻧﺪارم
 ﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ ﺷـﺮح ت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺳﺌﻮاﻻ
  .ﺑﻮده اﺳﺖ (1ة )ﺟﺪول ﺷﻤﺎر
ﻧﻈـﺮان،  در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﻧﻈﺮﺳـﻨﺠﯽ از ﺻـﺎﺣﺐ
ﻫـﺎي ﻣﺆﻟﻔـﻪ  ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺎﺧﺺ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﮥﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ و از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
و در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺪ ﺷ ـﻻوﺳﻮن اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ 
ﻏﯿﺮﻋﺎﻣ ــﻞ ﺑ ــﺎ ﻫﻤﮑ ــﺎري دو  ﻣﺘﻐﯿ ــﺮ واﺑﺴ ــﺘﻪ ﭘﺪاﻓﻨ ــﺪ 
ﭘﺪاﻓﻨـﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣـﻞ اﺳـﺘﺎﻧﺪاري اﺳـﺘﺎن  ﮥﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﻤﯿﺘ
ﮔﻮﯾﻪ ﺑـﺎ روﯾﮑـﺮد اﺛﺒـﺎت وﺟـﻮد  11ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي 
 اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼلﭘﺪاﻓﻨـﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣـﻞ در ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻤﻌﯿـﺖ 
ﮔﻮﯾﻪ ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺐ دﺑﯿـﺮ  5ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ 
ﻨﺎﻣﻪ ﻧﻬـﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸ ـ ﮥاﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ رﺳـﯿﺪ و ﻧﺴـﺨ 
  .ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ
اﻣﺪادﮔﺮ زﺑﺪه  52ﺑﯿﻦ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ، 
ﭘـﺲ از  ﺷـﺪ.  ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﻮزﯾـﻊ 
 اﻓـﺰار آﻣـﺎري  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﯾﻦ ﻧﻈﺮات آوري  ﺟﻤﻊ
ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳـﺘﺨﺮاج  SSPS-91
ﻋﺘﺒـﺎر ﻧﺴـﺒﺘﺎ ﺑـﺎﻻي اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸـﺎن از ا  (  ﮐﻪ0/8)ﺷﺪ 
  .ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺮﻣـﺎل ﺑـﻮدن ﺗﻮزﯾـﻊ 
اﺳـﻤﯿﺮﻧﻮف، ﺑـﺮاي  -ﻫﺎ از آزﻣـﻮن ﮐﻮﻟﻤـﻮﮔﺮوف داده
 ﺑـﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ از آزﻣـﻮن ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﮥراﺑﻄـ ﺑﺮرﺳـﯽ
ﯿﺎت از ﺿ ـﺑﺮاي ﺑﺮرﺳـﯽ و آزﻣـﻮن ﻓﺮ  ﭘﯿﺮﺳﻮن و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً
 .اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ  2ﺳﺎزي ﻣﻌﺎدﻻت ﺳـﺎﺧﺘﺎري  ش ﻣﺪلرو
 ﻫـﺎي  رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮔﺮوهاز  ﯽﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺤﻠﯿﻠ ﯾﮏاﯾﻦ ﻣﺪل 
 ﮔﯿـﺮي  ﻣﺪل اﻧﺪازهﺑﺨﺶ از دو و ﻣﺘﺸﮑﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮي
 از .ﻣـﺪل ﺳـﺎﺧﺘﺎري اﺳـﺖ  و ي(ﺗﺄﯾﯿﺪ)ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ 
                                                           
2
 )MES( gniledoM noitauqE larutcurtS 
  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎيﻣﺆﻟﻔﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ
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 ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌـﺎت ﮥ رﯾﺸ ـ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﺑﺮازش ﺎﺧﺺﺷ
 ،2(IFG)ﺷـ ــﺎﺧﺺ ﻧﯿﮑـ ــﻮﯾﯽ ﺑـ ــﺮازش  ،1(RMR)
 ،3(IFGA)ﺷﺎﺧﺺ ﻧﯿﮑـﻮﯾﯽ ﺑـﺮازش اﺻـﻼح ﺷـﺪه 
ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  رﯾﺸـﮥ  و 4(IFC)ﺷﺎﺧﺺ ﺑـﺮازش ﺗﻄﺒﯿﻘـﯽ 
ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان  5(AESMR)ﻣﺮﺑﻌ ــﺎت ﺧﻄ ــﺎي ﺑ ــﺮآورد 
ﺑـﺮاي  .ﺪﺷ ـﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﭘﺬرش ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي اﺳﺘﻔﺎده 
اﻓﺰارﻫـﺎي  آﻣﺪه، از ﻧﺮم دﺳﺖﺑﻪ ﻫﺎي آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎري داده
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ SOMAو  91SSPSآﻣﺎري 
  ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف اﺳـﺘﻔﺎده  - از آزﻣﻮن ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﯿﺮفدر اﺑﺘﺪا 
ﭼﻮن ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮاي ﺗﻤـﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي و ﮔﺮدﯾﺪ 
 ﺑـﻮد ﻣﻄﻠـﻮب  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻘـﺪار  ﻓﻮقﭘﮋوﻫﺶ در آزﻣﻮن 
از  ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻫﺎ داراي ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﯽﮐﻪ داده ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ
ﻫﺎي آﻣـﺎري ﻓﺮض .ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ  نآزﻣﻮ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪﻧﺪ 
 ﯾﻌﻨﯽ H1 و ﻫﺎ داراي ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪداده ﮐﻪ Ho
 ﻓﺮﺿـﯿﮥ  ، در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﻫﺎ داراي ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪداده
  (2 ﺷﻤﺎرةﺪول )ﺟ .ﺷﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪ Ho
ﻫـﺎي ﺑـﻪ ﮐـﺎرﮔﯿﺮي ﺷـﺮط از آﻧﺠﺎ ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ از ﭘـﯿﺶ 
 ﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﺎدﻟـﮥ  د ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﮑﻨﻮن در اﻟﮕﻮي ﻣﺪلروﯾﮑﺮ
ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎري وﺟﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﯿـﺰ اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿـﺮ 
آزﻣـﻮن  ،ﻫـﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﺎل ﺑـﻮدن داده  .ﺷﺪﺑﺮرﺳﯽ 
 ﺗﻤـﺎﻣﯽﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳـﻮن ﺑـﯿﻦ ﺳـﻨﺠﺶ 
در اﯾـﻦ آزﻣـﻮن دو  .ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷـﺪ 
 ﯾﻌﻨـﯽ  Ho :ﺷـﺪ  ﺷﺮح در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﯾﻦ  ﻪﻓﺮﺿﯿﻪ ﺑ
                                                           
 )RMR( laudiseR erauqs naeM tooR 1
 )IFG( xednI tiF-fo-ssendooG 2
 )IFGA( xedni tif fo ssendoog detsujda ehT 3
 )IFC( xednI tiF evitarapmoC 4
 )AESMR( noitamixorppA fo rorrE erauqS naeM tooR5
آزﻣﻮن ﻓﺮض ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ )راﺑﻄﻪ( وﺟـﻮد 
ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ )راﺑﻄـﻪ(  ﯾﻌﻨﯽ H1 و ﻧﺪارد
  .وﺟﻮد دارد
 ﻣﺘﻐﯿـﺮ  ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و
ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ( 0/568ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎدل )
ﺧﻠﻖ داﻧﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ داﻧﺶ و ﭘﺪاﻓﻨﺪ
(، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ داﻧـﺶ 0/527(، ﺟﺬب داﻧﺶ )0/396)
داﻧــﺶ  (، اﻧﺸــﺎر0/467داﻧــﺶ ) ة(، ذﺧﯿــﺮ0/298)
در ﺗﻤﺎم  اﺳﺖ.( 0/498ﮔﯿﺮي داﻧﺶ )ﮐﺎر ﺑﻪ( و 0/198)
ﻟـﺬا ، درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 0/50ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎ ﮐﻤﺘﺮ  ،آزﻣﻮن
ﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ )راﺑﻄﻪ( وﺟﻮد دارد و ﺑـﺎ ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻣـﯽ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
ﯾﻌﻨـﯽ ﺑـﻪ  ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ )واﺑﺴﺘﮕﯽ( ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﻗﺮار اﺳـﺖ 
ﻣﺘﻐﯿﯿـﺮ دوم ﻧﯿـﺰ  ،ازاي اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﺘﻐﯿـﺮ اول 
  (3 ﺷﻤﺎرة)ﺟﺪول  .ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ 
راﺑﻄﻪ در ﻣﺮاﺣـﻞ وﺟﻮد ﭘﯿﺶ ﻓﺮض  ﺗﺄﯾﯿﺪﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ 
و  ﺷـﺪ ( ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺗﺄﺛﯿﺮ) ﻋﻠّﯽ راﺑﻄﮥ ﮔﺎم ﺑﻌﺪي در ،ﻗﺒﻞ
 SSOMAاﻓ ــﺰار ﻣ ــﺪل ﺧﺮوﺟ ــﯽ ﻧ ــﺮم  ﺗﺄﯾﯿ ــﺪ ﺑ ــﺎ
ﻫـﺎ ي ﻧﮑﻮﯾﯽ و ﺑﺮازش ﺑـﻪ آزﻣـﻮن ﻓﺮﺿـﯿﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
  (2 ة)ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎر .ﺷﺪﭘﺮداﺧﺘﻪ 
 SSOMA اﻓـﺰار  ل ﺧﺮوﺟﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮمﻣﺪ
ﺷـﺮح ﺑﯿـﺎن اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻫﺎي ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ و ﺑﺮازش ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﺮاﺑ ـﺮ ﺑ ـﺎ ( RMR: رﯾﺸـﮥ ﻣﯿ ـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌـﺎت )ﮐـﺮد
ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ ( IFG، ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﯿﮑـﻮﯾﯽ ﺑـﺮازش )0/210
، ﺷ ــﺎﺧﺺ ﻧﯿﮑ ــﻮﯾﯽ ﺑ ــﺮازش اﺻ ــﻼح ﺷ ــﺪه 0/209
، ﺷـﺎﺧﺺ ﺑـﺮازش ﺗﻄﺒﯿﻘـﯽ 0/277ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ( IFGA)
ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌـﺎت  رﯾﺸـﮥو  0/229ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ ( IFC)
ﺑﺎﺷﺪ،  ﻣﯽ 0/960ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  (AESMRﺧﻄﺎي ﺑﺮآورد )
ﺟـﺪول )ﺳﭙﺲ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﻓـﻮق ﺑـﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎي ﻣﻄﻠـﻮب 
  ﻧﻮﯾﺪ ﺳﺮاواﻧﯽ، اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﺪادي
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 ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻗﺒـﻮل ﻣـﺪل (4 ﺷـﻤﺎرة
ﺳﺎﺧﺘﺎري  تﻣﻌﺎدﻻﻣﺪل آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ  از .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺷﺪ
رواﺑﻄـﯽ ﺑـﯿﻦ  ﺧﺼـﻮص  ﮐﻨﻨـﺪه در ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﺗﻌﯿـﯿﻦ 
ي ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ  ﺳﺎزه
ﻫـﺎي ﺧـﻮد ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮ را ﺑـﻪ ﭘـﺬﯾﺮش ﯾـﺎ رد ﺗﺌـﻮري 
داري ﮐﻤﺘـﺮ از ﺳﺎزد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﯽ  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻣﯽ
ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﯾﻌﻨﯽ  ﮥرد  و ﻓﺮﺿﯿ Ho ﻓﺮﺿﯿﮥ ،ﺑﺎﺷﺪ 0/50
  .ﺷﻮدو ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ H1 ﻓﺮﺿﯿﮥ
ﮐـﻪ  ﺷـﺪ اﺻﻠﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺻـﻮرت ﺗﻌﺮﯾـﻒ  ﻓﺮﺿﯿﮥﺳﭙﺲ 
 ﺗـﺄﺛﯿﺮﭘﺪاﻓﻨـﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣـﻞ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧـﺶ ﺑـﺮ 
 آﻣـﺎري ﮔﺮدﯾـﺪ  ﮥﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ دو ﻓﺮﺿـﯿ  و ﻣﻌﻨﺎداري دارد
ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧـﺶ ﺑ ـﺮ ﭘﺪاﻓﻨ ـﺪﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ در ﯾﻌﻨـﯽ  Ho
 ﺗـﺄﺛﯿﺮ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺟﻤﻌﯿﺖ 
  .ﻧﺪارد ﻣﻌﻨﺎداري
 : ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑـﺮ ﭘﺪاﻓﻨـﺪﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ در ﺳـﺎزﻣﺎن H1
 ﺗـﺄﺛﯿﺮ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺟﻤﻌﯿﺖ 
و ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﻮدن ﺳـﻄﺢ  دارد ﻣﻌﻨـﺎداري
-رد ﻣـﯽ  Ho ﻓﺮﺿـﯿﮥ و  ﺗﺄﯾﯿﺪ H1  ﻓﺮﺿﯿﮥﻣﻌﻨﺎداري 
ﻫـﺎ ﻧﯿـﺰ ﻫﺎ و ﻓﺮﺿﯿﻪﺷﻮد و اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻌﯿﺮ
 ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﻪ ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮد و ﻣﻨﺠـﺮ ﺑ  ـﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت اداﻣﻪ 
  .ﻓﺮﻋﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺪ ﮥاﺻﻠﯽ و ﺷﺶ ﻓﺮﺿﯿ ﮥﻓﺮﺿﯿ
  ﺑﺤﺚ
ﻣـﺎﻫﯿﺘﯽ ﻣﺜﺒـﺖ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺶ ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﻫـﺮ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ دارد، ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽ
داﻧﺶ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، آن ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ و 
در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ  .داردﺗﺮ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﻮد راﺣﺖ
، ﻫـﺎي ﺧﻠـﻖ ﺆﻟﻔـﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐـﻪ ﻫﺮﮐـﺪام از ﻣ 
ﮔﯿﺮي ﮐـﺎر ﺑـﻪ و  ﺟﺬب، ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ، ذﺧﯿـﺮه، اﻧﺘﺸـﺎر 
 .ﻣﻌﻨﺎداري دارﻧﺪﺗﺄﺛﯿﺮﺑﺮ اﺟﺮاي ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ داﻧﺶ 
ﮔﺬاري روي ﻫﺮ ﮐﺪام  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اي ﮐﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ وﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﺷﻮد ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤـﺮان، از اﺑﻌﺎد ﻓﻮق ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ
ﭘﺬﯾﺮي، اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﯾﺪاري و ﺑﺎزدارﻧـﺪﮔﯽ  ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ
ﺘـﺎﯾﺞ اﺟـﺮاي ﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺿـﺮوري ﮐـﻪ ﻧ ﺗﺪاوم اراﺋ و
 .راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل ﺷـﻮﻧﺪ  ﺑﻪ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻫـﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿـﻞ  ﺗﺄﺛﯿﺮﺿﺮاﯾﺐ 
ﺳﺎزي ﻣﻌـﺎدﻻت ﺳـﺎﺧﺘﺎري ﮐـﻪ ذﮐـﺮ  اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل
(، ﺧﻠـﻖ 0/348ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧـﺶ ﻣﻌـﺎدل ) 
ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ (، 0/908(، ﺟﺬب داﻧﺶ )0/947داﻧﺶ )
(، اﻧﺘﺸﺎر داﻧﺶ 0/408داﻧﺶ ) ذﺧﯿﺮة(، 0/808داﻧﺶ )
 .ﺑﺎﺷـﺪ( ﻣـﯽ0/717ﮔﯿﺮي داﻧـﺶ )ﮐـﺎر ﺑـﻪ( و 0/819)
ﮐـﻪ  اﺳـﺖ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺤﻠﯿـﻞ  ﺿﺮاﯾﺐ ﻓﻮق ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ در راﺳﺘﺎي ﺧﻠﻖ داﻧـﺶ داراي 
ﯾﯽ ﺑﺮاي اﮐﺘﺴﺎب و ﺧﻠـﻖ داﻧـﺶ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻫﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ
ي ﻫ ــﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿ ــﺖ ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ ﮐﺎرﮐﻨ ــﺎن ﺗﺠ ــﺎرب و 
ﻫﻤﻮاره ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺧـﻮد را  ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽﻮﻓﻖ ي ﻣﻫﺎ ﭘﺮوژه
در  .ﮐﻨـﺪ ﻣـﯽﺑـﻪ ﺗﺒـﺎدل داﻧـﺶ و اﻃﻼﻋـﺎت ﺗﺮﻏﯿـﺐ 
ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽي ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺎ راﺳﺘﺎي ﺟﺬب داﻧﺶ ﭘﺬﯾﺮاي اﯾﺪه
 ﮐﻨﺪ و ﺧـﻂ و  ﻣﯽو ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ را ﻣﮑﺘﻮب 
ﺗﺪوﯾﻦ ﺷـﺪه اي  ﻪي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻫﺎ ﻣﺸﯽ
اﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﻫﻤـﻮاره ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﺟـﺬب اﻃﻼﻋـﺎت 
ﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي  ﺑﺮاي ذﺧﯿﺮه .ﺑﺎﺷﻨﺪ
ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﺗﺨﺼﺼﯽ 
 اﺳـﺖ ﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ ﺣﻔـﻆ و ﺑﺮوزرﺳـﺎﻧﯽ آن ﺄﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺗ
ي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷـﯿﻮه.
ي ﻧﻮﺷﺘﺎري ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار
داراي  ﻫـﺎ ﺴـﻢ ﻧﺸﺮﯾﺎت دارد ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿ  و ﻫﺎ ﮐﺘﺎب
اﻣـﺎ در ﺧﺼـﻮص  ،ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣـﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺸﺮ داﻧﺶ ﻧﯿـﺰ 
، ﯽ ﻣﻮﺟـﻮد ﺋ  ـﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺟﺰ ،ﮔﯿﺮي داﻧﺶﮐﺎر ﺑﻪ
  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎيﻣﺆﻟﻔﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ
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 ﮔـﺬاري ﺗﺄﺛﯿﺮرﻏﻢ  ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ
در ﯽ ﺿـﺮﯾﺐ ﺋ ـﮐـﺎﻫﺶ ﺟﺰ  ،ي ﻣـﺬﮐﻮر ﻫـﺎ  ﻫﻤﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻣﺮﺑـﻮط  ،از ﻧﻈﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮانﮔﯿﺮي داﻧﺶ ﮐﺎر ﺑﻪ ﮥﻣﺮﺣﻠ
از ﻧﮑـﺮدن  اﺳـﺘﻔﺎده ﺪﻣﺎﻧﻨـ ﺳـﺎزﻣﺎن ﯽ دراﺷـﮑﺎﻻﺗﺑـﻪ 
ﺗﺤﻠﯿـﻞ داﻧـﺶ ﺑـﺮاي و ﺗﺠﺰﯾـﻪ  در ﻣﻨﺎﺳﺐ يﻫﺎ روش
اﺳـﺘﻔﺎده درآﯾﻨـﺪه و  ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﯾﺠﺎد اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ 
در ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ از داﻧﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺪم 
 .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ ﻖ اﻫـﺪاف ﺳـﺎزﻣﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻞ و ﺗﺤﻘ
ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﺳـﻌﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن
زه ﺟﺰﺋﯽ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ از وﻇـﺎﯾﻒ داﻧﺶ را ﮐﻪ اﻣﺮو
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ آﻧﻬﺎ در ﺗﻤﺎم ﺳـﻄﻮح اﺳـﺖ را ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻗـﺮار 
اي ﭘﺎي ﮐﺎر آورﻧﺪ ﮐﻪ دﻫﻨﺪ و ﻣﺤﯿﻂ و اﺑﺰار را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧـﺶ در ﺳـﺎزﻣﺎن اﺟﺮاﯾـﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺆﻟﻔﻪ
 ازﻃﺮﻓﯽ اﻣﺮوزه ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﭘﺪاﻓﻨـﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣـﻞ در  .ﺷﻮد
ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑـﺎ ﮔﺬﺷـﺖ 
 .ﺷـﻮد زﻣﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻋﻠـﻢ اﺣﺴـﺎس ﻣـﯽ 
وﺟﻮد روﯾﮑـﺮد داﻧﺸـﯽ ﺑﺎﻋـﺚ اﺟـﺮاي ﺑﻬﺘـﺮ ﭘﺪاﻓﻨـﺪ 
  .ﺷﻮدﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽ
ﺗـﻮان درﺻـﺪ ﻣـﯽ  59ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن، ﺑـﺎ اﻃﻤﯿﻨـﺎن 
 ﻫـﺎي آن ﺑـﺮ ﭘﺪاﻓﻨـﺪ و ﻣﻮﻟﻔـﻪ  داﻧـﺶ  ﮔﻔﺖ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
اﺳـﺘﺎن ﺳﯿﺴـﺘﺎن و  اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل در ﺟﻤﻌﯿﺖ  ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ  .ﻣﻌﻨـﺎداري دارد ﺗـﺄﺛﯿﺮﺑﻠﻮﭼﺴـﺘﺎن 
ﺑﻪ ﻃﻮر  اﺣﻤﺮ ﻫﻼل ﺟﻤﻌﯿﺖﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد در 
ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷـﻮد، ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن در ﺧﺼﻮص اﺟﺮاي ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ 
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ  .ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ارﺗﻘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﻪﺑ
ﺑـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ  ﻫـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ  ﺳﻮ ﺑﻮدن از ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻢ
ﻧﮑﺘـﻪ ﺣـﺎﺋﺰ  ﺷـﻮد و  ﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﭘﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
اﻫﻤﯿﺖ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﭘﺪاﻓﻨـﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣـﻞ و 
 ، وﻟـﯽ ﺪﻫﺴـﺘﻨ دو ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﺴـﺘﻘﻞ  ﺑﺤـﺮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 
وﺟـﻮد  ﻪآن ﺑ  ـ ﮐـﻪ دارﻧـﺪ ﻫﻢ ﻫﺮدو ﯾﮏ وﺟﻪ اﺷﺘﺮاك 
ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ  آﻣﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ
ﺑﺎ  ﺑﻮدنﻟﺬا اﯾﻦ ﻫﻤﺴﻮ ،ﺷﻮد ﻣﯽاﺻﻄﻼح ﺑﺤﺮان ﻧﺎﻣﯿﺪه 
  .ﮔﺮدد ﻣﯽاﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﺑﯿﺎن 
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﺮﺗﻀـﻮي و 
ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ  ﺗـﺄﺛﯿﺮ »( ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻨﺠﺶ 1931) ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ
 «ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﻣـﺪل ﻻوﺳـﻮن  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤـﺮان داﻧﺶ ﺑﺮ 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺧﻠﻖ داﻧـﺶ، ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و 
داﻧﺶ، اﻧﺘﺸﺎر  ةﮐﺴﺐ داﻧﺶ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ داﻧﺶ، ذﺧﯿﺮ
ﺑـﺎ  ﮔﯿﺮي داﻧـﺶ ﻫﺮﮐـﺪام ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ ﮐـﺎر ﺑـﻪ  داﻧﺶ و
، ﻫﻤﺴـﻮ راﺑﻄ ــﻪ ﻣﻌﻨ ـﺎداري دارﻧ ــﺪ  ﻣ ـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤــﺮان
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
 واﻧﮓ ﺗﺴﺘﻮن يوﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ 
اراﺋـﻪ ﭼـﺎرﭼﻮﺑﯽ »ﮐـﻪ ﺑـﻪ  (1102) ﺳﺎﻟﻮاﺗﻮرﺑﻼردو و
  آن ﻣﺜﺒـﺖ  ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧـﺶ و 
ﮐـﻪ ﻫﻤﺴـﻮ اﺳـﺖ  ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ «ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮانﺑﺮ 
ﻫـﺎي اﺳـﺘﺮاﺗﮋي  ﺑﺎﯾﺪﺪا اﺑﺘﮑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨاﯾﻦ 
ﻫﺎي ﮐﺎري ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺶ را در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺤﺮان
ﻫﺎي داﻧﺸﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﯿﺮد ﺗـﺎ ﺑﺮاي ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﻣﻮرد اﻧﺘﻈـﺎر دﺳـﺖ 
اﯾﻨﮑـﻪ ﺑـﯿﻦ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤـﺮان و  يﺑﻌـﺪﻧﮑﺘـﻪ ﯾﺎﺑـﺪ و 
     .وﺟﻮد داردراﺑﻄﮥ ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ 
و  آﺑـﺎدي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﻠـﯽ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
 ﭘﺪاﻓﻨ ــﺪداﻧ ــﺶ ﻧﻘ ــﺶ »ﺑﺮرﺳ ــﯽ  در (0931ﻣ ــﺮادي )
ﻫـﺎي  ﺑﺤـﺮان درﺳـﺎزي ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ  ﻏﯿﺮﻋﺎﻣـﻞ در ﺑﻬﯿﻨـﻪ
در  اﺳــﺖ.ﻫﻤﺴ ــﻮ  «ﺑ ــﺎ روﯾﮑ ــﺮد ﻋﻤﺮاﻧ ــﯽ  اﺣﺘﻤ ــﺎﻟﯽ
ﺳـﺎزي ﺑﻬﯿﻨـﻪ  ﺑـﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﺸﺎن
ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ  ﺪﻫـﺎي اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾـﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺑﺤـﺮان
  ﻧﻮﯾﺪ ﺳﺮاواﻧﯽ، اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﺪادي
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اي  هﻏﯿﺮﻋﺎﻣـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ وﯾـﮋ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﭘﺪاﻓﻨـﺪ 
  داﺷﺖ.
 (1931) ﯽﻠ ـﯿﻋﻘ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ 
 اﯾﺠـﺎد ﻃﺮﯾـﻖ از داﻧـﺶ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳـﺖ ﻣﻌﺘﻘـﺪﮐـﻪ 
 ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ  در ﻣﻬﻤﯽ ﻧﻘﺶ)ﺧﻠﻖ(  داﻧﺶ ﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋي
 دو ﻫـﺮ و  اﺳـﺖ ، ﻫﻤﺴـﻮ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ اﯾﻔﺎ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﭘﺪاﻓﻨﺪ
ي ﺮﯿﮔﮐـﺎر ﺑـﻪ  ﮐـﻪ  اﺳـﺖ  ﻣﻄﻠﺐ ﻦﯾا ازﯽ ﺣﺎﮐ ﭘﮋوﻫﺶ
ﯾـﯽ اﺟﺮاي ﻫـﺎ ﻣﮑـﺎن  درﯽ داﻧﺸ ـ ﺖﯾﺮﯾﻣﺪي ﻫﺎﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
  .ي ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪﺪﯿﻣﻔ اﺛﺮاتﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ 
 ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣـﺖ ﮐـﺎرﯾﻮس 
ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳـﺖ ﺑـﺎ اﯾﺠـﺎد ﺳـﺎﺧﺘﺎري ﺑـﺮاي  (2102)
ﺧﻠﻖ، ﺗﻮﻟﯿـﺪ داﻧـﺶ و ﺑـﻪ  ﻓﺮاﯾﻨﺪﮐﻨﺘﺮل و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن 
وري ﺳـﺎزﻣﺎن در ﮔـﺬاري داﻧـﺶ ﻣﯿـﺰان ﺑﻬـﺮه  اﺷﺘﺮاك
 .ﺑﺪ، ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ
 واﻧﮓ ﺗﺴﺘﻮن يواﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺳـــﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ  ةﻧﺤـــﻮ»ﺗﺤـــﺖ ﻋﻨـــﻮان  (0102)
ﮐﻨـﺪ ﮐﻪ ﺑﯿـﺎن ﻣـﯽ  «ﻫﺎﻫﺎي داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺗﮋي
ﻫــﺎي داﻧــﺶ ﺑــﺎ ﺳــﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣــﻮازي اﺳــﺘﺮاﺗﮋي 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻫـﺎي ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤـﺮان ﻣـﯽ اﺳـﺘﺮاﺗﮋي
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺤﺮان ﺷﻮد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 
اي ﮔﻮﻧﻪ ﻪاي را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻫﺎي اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﻪﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ، ﮐﻪ اﺛﺮات زﯾﺎد و ﻣﺨﺮب اﯾﻦ ﺑﺤﺮان
  .اﺳﺖﻫﻤﺴﻮ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ دوﻟـﺖ آﺑـﺎدي و 
ﺑﺮرﺳـﯽ  ﺧـﻮد ﺑـﻪ  ﭘـﮋوﻫﺶ ( ﮐﻪ در 2931ﻫﻤﮑﺎران )
و ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﺳــﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑــﺮ ﺗﺴــﻬﯿﻢ داﻧــﺶ  ﺗــﺄﺛﯿﺮ
ﺳﻮاﻧﺢ  ﻬﺎر ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻣ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻣﺸـﺨﺺ آﺗﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ 
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﺴـﻬﯿﻢ داﻧـﺶ و  ﻪﺷﺪ ﮐ
ﺳﺰاﯾﯽ در ﻣﻬﺎر ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧـﯽ  ﻪﺑ ﺗﺄﺛﯿﺮﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي 
   .دارد؛ ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ
ﮐﻨﺪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد اﺷﺎره ﻣﯽ (2102) ﻣﺖ ﮐﺎرﯾﻮس
ﻋـﺎت و ﺗﺮ اﻃﻼ ﺗﻮان ﺳﺮﯾﻊاز ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻣﯽ
آﻧﭽـﻪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧـﺶ اﻧﺠـﺎم  .داﻧﺶ را ﻣﺒﺎدﻟـﻪ ﮐـﺮد 
ﮐـﺮدن دﻫﺪ اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑـﺮاي ﮐﻨﺘـﺮل و ﺑﻬﯿﻨـﻪ  ﻣﯽ
 اﺳـﺖ ﮔﺬاري و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧـﺶ  ﺧﻠﻖ، ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﯾﻨـﯽ ﻧﺸـﺪه و وري در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣﺘـﯽ ﺗـﺎ ﻣﯿـﺰان ﺑﻬـﺮه 
ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫﻤﺴـﻮ اﯾﻦ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ 
   .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
ﺧﻮدﺷـﺎن ﮐـﻪ  ﮥدر ﻣﻘﺎﻟ (1102)ن ﻫﻤﮑﺎرا وﻣﺘﯿﻮ ﺣﺎل 
اﻫﻤﯿﺖ وﺟﻮد ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ ﯾـﮏ اﺳـﺘﺮاﺗﮋي ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ 
 ﮐﻨﻨـﺪ دﻫﻨﺪ، ﺑﯿﺎن ﻣﯽداﻧﺶ در ﻃﻮل ﺑﺤﺮان را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻧﯿـﺮوي  ،ﻫـﺎ وري ﺳـﺎزﻣﺎن  ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻬﺮه ﮐﻪ
ﯾﺎدﮔﯿﺮي و  ﮥاﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎﺳﺖ و داﺷﺘﻦ روﺣﯿ
ﮔـﺬاري داﻧـﺶ ﺑـﺮاي ﻧﯿـﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﯽ از ﺑـﻪ اﺷـﺘﺮاك 
ﻫـﺎي ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧـﺶ در ﺑﺤـﺮان ت اﺳـﺘﺮاﺗﮋي ﻟﺰوﻣﺎ
ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ  ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸـﺎن ازﻫﻤﺴـﻮ ﺑـﻮدن ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽ
  .ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ
ﻫـﺎي اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ دﻻوري ﯾﺎﻓﺘﻪ
در زﻣـﺎن  ﻋﺎﻣـﻞ اﻫﻤﯿـﺖ دﻓـﺎع ﻏﯿﺮ  ( ﺑﺎ ﻋﻨـﻮان 0931)
ازﺟﻤﻠ ــﻪ آن  اﺟ ــﺮاي يﻫ ــﺎوﻗ ــﻮع ﺑﺤ ــﺮان و روش 
ﺎن اﯾـﻦ ﻣﺤﻮر ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﺑﯿ ﮔﯿﺮي اﻗﺪاﻣﺎت داﻧﺶﮐﺎر ﺑﻪ
ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫـﺎي اﺛﺮﮔـﺬار در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮي و دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﺑـﻪ اﺟﺮاي ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ 
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻮﻗﻊ و ﻣﺪاوم ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ، ﻫﻤﺴﻮ ﻣﯽ
  ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
 و در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐـﻪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧـﺶ 
ي ﺧﻠﻖ، ﺟﺬب، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ، ذﺧﯿﺮه، اﻧﺘﺸﺎر و ﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ
  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎيﻣﺆﻟﻔﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ
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 ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣـﻞ  اي ﭘﺪاﻓﻨـﺪ ﺑﺮ اﺟـﺮ  داﻧﺶ ﮔﯿﺮيﮐﺎر ﺑﻪ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﺑﻌﺎد  ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ .دارﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎداري
 ﺷـﻮد و ﻣـﯽ اﺟﺮاي ﭘﺪاﻓﻨﺪﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﻮق ﺑﺎﻋﺚ 
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤـﻮاره  ﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن
ﺳـﻌﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧـﺶ را ﮐـﻪ اﻣـﺮوزه ﺟﺰﺋـﯽ 
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ آﻧﻬﺎ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح  ﺟﺪاﯾﯽ
ﺳﺖ را ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻗـﺮار دﻫﻨـﺪ و ﻣﺤـﯿﻂ و اﺑـﺰار را ﺑـﻪ ا
ي ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫـﺎ  ﭘﺎي ﮐﺎر آورﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺆﻟﻔﻪاي  ﻪﮔﻮﻧ
از ﻃﺮﻓـﯽ اﻣـﺮوزه  .داﻧـﺶ در ﺳـﺎزﻣﺎن اﺟﺮاﯾـﯽ ﺷـﻮد 
ﺗﻮﺟ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﭘﺪاﻓﻨ ــﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣ ــﻞ درﺗﻤ ــﺎم دﻧﯿ ــﺎ رﺷ ــﺪ 
ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮي داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﮔﺬﺷـﺖ زﻣـﺎن ﻧﯿـﺎز 
ﺷﻮد ﻟﺬا وﺟـﻮد ﯾـﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ
ﺮد داﻧﺸﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﺟﺮاي ﺑﻬﺘـﺮ ﭘﺪاﻓﻨـﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣـﻞ روﯾﮑ
  .ﺷﻮدﻣﯽ
در ﮔـﺮدد ﻣـﯽ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﻓـﻮق 
ﺗﺨﺼﺼـﯽ  ﺎيﻫ هﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﮔﺮو ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻌﺎوﻧﺖ
 ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﺎذق
ﺗﺨﺼﺼﯽ  ﺷﻐﻞﺷﺮح  ﮐﻪاي  ﻪﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧ
ﺑـﻪ  ﺑﺎﺷﺪ و داﻧﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن يﻫﺎ اوﻟﻮﯾﺖآﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس 
واﺣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻧﻈـﺎرﺗﯽ  ﻣﻮزات آن
ﺑﯿﻨـﯽ ﭘـﯿﺶ  ﻧﯿﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﮥﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﭼﺮﺧ
ﺗـﺎ ﺣـﺪ  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد را .ﮔﺮدد
 اﻧﺠﺎم دﻫـﺪ ﻫﺎي داﻧﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﮑﺎن در راﺳﺘﺎي ﻧﯿﺎز
و ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﺻـﻠﯽ ﺑـﺮاي 
در ﺳـﻄﻮح ﻋـﺎﻟﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن،  اﺗﺨﺎذ ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ 
  .ﭘﮋوﻫﺸﯽ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪو ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻠﻤﯽ 
ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻗﺮاري ﯾﮏ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺗﻌـﺎﻣﻠﯽ  ﯽاﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎﺗ
 ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑـﺮاي ﺗﮑﻤﯿـﻞ 
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﯿﺮي ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽﮐﺎر ﺑﻪﺟﺬب و  آﻣﻮزش،
ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر  ﻧﯿﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻣﺪادﮔﺮان ﺑﻪ اﻣﺪادﮔﺮاﻧﯽ داﻧﺸﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴـﻬﯿﻢ ﻣﯽ اﺣﻤﺮ ﻫﻼل ﺟﻤﻌﯿﺖ .اﺳﺖ
ﻧﻬﺎدﻫﺎ  ﺸﺎﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎنداﻧﺶ ﺑﺎ 
اي در ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﮐﻪ از ﺗﺠﺎرب ارزﻧﺪه ﻫﺎﯾﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫـﺎي ﻣﺎﻧﻮرو داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺤﺮان ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ 
  ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ. ﯽﻣﺸﺘﺮﮐ
  اريﺰﺳﭙﺎﺳﮕ
ﮐﻪ ﻣـﺎ را در اﻧﺠـﺎم  ﻋﺰﯾﺰاﻣﺪادﮔﺮان از ﻫﻤﻪ  ،ﭘﺎﯾﺎن در
.را دارﯾـﻢ ﺳـﭙﺎس  ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﻧـﺪ ﮐﺮدﭘﮋوﻫﺶ ﯾﺎري  اﯾﻦ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  ﻧﻮﯾﺪ ﺳﺮاواﻧﯽ، اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﺪادي
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ﺗﯽ ﺳﺌﻮاﻻﻫﺶ و)ﻫﺮﮐﺪام از ﻓﺮﺿﯿﺎت ﭘﮋ ت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﺳﺌﻮاﻻ ﻓﺮﺻﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ: ﻧﻤﺎﯾﺶ ارﺗﺒﺎط 1 ﺷﻤﺎرةﺟﺪول 
  اﻧﺪ( ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهﺑﻪ ﺧﺎص از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ 
 
 ﻓﺮﺿﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﺳﺌﻮاﻻ ﺷﻤﺎرة ﺷﺎﺧﺺ ردﯾﻒ
 اول ﮥﻓﺮﺿﯿ 4 -1 ﺷﻤﺎرةت از ﺳﺌﻮاﻻ ﺧﻠﻖ 1
 دوم ﻓﺮﺿﯿﮥ 8-5 ﺷﻤﺎرةت از ﺳﺌﻮاﻻ ﺟﺬب 2
 ﺳﻮم ﻓﺮﺿﯿﮥ 21 -9 ﺷﻤﺎرةت از ﺳﺌﻮاﻻ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ 3
 ﭼﻬﺎرم ﻓﺮﺿﯿﮥ 61-31 ﻤﺎرةﺷت از ﺳﺌﻮاﻻ ذﺧﯿﺮه 4
 ﭘﻨﺠﻢ ﻓﺮﺿﯿﮥ 02 -71 ﺷﻤﺎرةت از ﺳﺌﻮاﻻ اﻧﺘﺸﺎر 5
 ﺷﺸﻢ ﻓﺮﺿﯿﮥ 42 -12 ﺷﻤﺎرةت از ﺳﺌﻮاﻻ  ﮔﯿﺮيﮐﺎر ﺑﻪ 6
 - 92 -52 ﺷﻤﺎرةت از ﺳﺌﻮاﻻ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ 7
  
ﯾﺞ )ﻧﺘﺎ ﻫﺎ اﺳﻤﯿﺮﯾﻨﻮف ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﯾﻊ داده -ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف :2 ﺷﻤﺎرة ﺟﺪول
  (اﺳﺖﺻﻮرت ﻧﺮﻣﺎل ﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑ ةﻗﺒﻮل ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺤﻮ ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ  )ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﮥ: ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄ3 ﺷﻤﺎرةﺟﺪول 
 راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد( ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و اﺑﻌﺎد آن ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺪاﻓﻨﺪ
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  آزﻣﻮن ﮥﻧﺘﯿﺠ  داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ  Zآﻣﺎره آزﻣﻮن  ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ
  ﻧﺮﻣﺎل  0/750  1/433  ﺧﻠﻖ داﻧﺶ
  ﻧﺮﻣﺎل  0/290  1/042  ﺟﺬب داﻧﺶ
  لﻧﺮﻣﺎ  0/911  1/981  ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ داﻧﺶ
  ﻧﺮﻣﺎل  0/701  1/012  داﻧﺶ ذﺧﯿﺮة
  ﻧﺮﻣﺎل  0/580  1/752 اﻧﺘﺸﺎر داﻧﺶ
  ﻧﺮﻣﺎل  0/270  1/092  ﮔﯿﺮي داﻧﺶﮐﺎر ﺑﻪ
  ﻧﺮﻣﺎل  0/160  1/761 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ
  ﻧﺮﻣﺎل  0/270  1/092  ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ
 ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮ  واﺑﺴﺘﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺿﺮﯾﺐ
 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ *0/568
 ﺧﻠﻖ ﭘﺪاﻓﻨﺪﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ  *0/396
 ﺟﺬب ﭘﺪاﻓﻨﺪﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ  *0/527
 زﻣﺎﻧﺪﻫﯽﺳﺎ ﭘﺪاﻓﻨﺪﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ  *0/298
 ذﺧﯿﺮه ﭘﺪاﻓﻨﺪﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ  *0/467
 اﻧﺘﺸﺎر ﭘﺪاﻓﻨﺪﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ  *0/198
 ﮔﯿﺮيﮐﺎر ﺑﻪ ﭘﺪاﻓﻨﺪﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ  *0/498
  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖدرﺻﺪ  59* ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري درﺳﻄﺢ 
  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎيﻣﺆﻟﻔﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ
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رزﯾﺎﺑﯽ ا ﺑﺮاي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻣﺪل  ﻣﻘﺎدﯾﺮآﻣﺪه از ﻣﺪل ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎ  ﺑﻪ دﺳﺖﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻤﺎﯾﺶ  :4 ﺷﻤﺎرةﺟﺪول 
  ﻣﺪل اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﺗﺄﯾﯿﺪاز  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ) اﻓﺰار آﻣﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺪل اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم ﺗﺄﯾﯿﺪو 
  ﻣﻘﺪار ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﺪل واﻗﻌﯽ  ﻣﻘﺪار ﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎم ﺷﺎﺧﺺ
  14  -  (fdآزادي ) ﮥدرﺟ
  97/393  -  (2ﮐﺎي اﺳﮑﻮﺋﺮ )
  0/870  0/50ﺑﯿﺸﺘﺮ از   (2ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮاي )
  1/39  ﺘﺮﮐﻤ 3از   (2^fdﮐﺎي اﺳﮑﻮﺋﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪه )
  0/209  ﺑﻪ ﺑﺎﻻ 0/8  (IFGﻧﯿﮑﻮﺋﯽ ﺑﺮازش )
  0/210  0/90 زﯾﺮ  (RMR) ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮥرﯾﺸ
  0/229  0/9  (IFCﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮازش ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ )
  0/960  0/80زﯾﺮ   (AESMR) ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺧﻄﺎي ﺑﺮآورد رﯾﺸﮥ
 
ن ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ را ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺷﺶ ﻮداﻧﺶ در ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣﺪل ﺷﺮون ﻻوﺳ ي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،داﻧﺪ ﻣﯽﮔﯿﺮي داﻧﺶ ﮐﺎر ﺑﻪﻣﺆﻟﻔﻪ ﺧﻠﻖ، ﺟﺬب، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ، ذﺧﯿﺮه، اﻧﺘﺸﺎر و 
  
  (3002ن )ﻮﻣﺪل اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮون ﻻوﺳ :1ﺷﻤﺎرةﺷﮑﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ  ﻣﺆﻟﻔﻪ
 اﻧﺘﺸﺎر
  ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺑﻪ
 ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
 ذﺧﯿﺮه
 ﺟﺬب
 ﺧﻠﻖ
يداﺪﺣ ﻢﯿﻫاﺮﺑا ،ﯽﻧاواﺮﺳ ﺪﯾﻮﻧ  
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 ﻞﮑﺷةرﺎﻤﺷ2:  لﺪﻣﺪﯿﯾﺄﺗ ﯽﺟوﺮﺧ ﺞﯾﺎﺘﻧ زا ﻪﺘﻓﺮﮔﺮﺑ ﺶﻫوﮋﭘ هﺪﺷ مﺮﻧ راﺰﻓا 
  
) ﻦﯾالﺪﻣ،  ﺮﮕﻧﺎﯿﺑﺮﯿﺛﺄﺗ ﻪﻔﻟﺆﻣ ﺮﯿﻐﺘﻣ رادﺎﻨﻌﻣ ﺎﻫ و رﺎﺸﺘﻧا ،ﯽﻫﺪﻧﺎﻣزﺎﺳ ،هﺮﯿﺧذ ،بﺬﺟ ،ﻖﻠﺧ يﻪﺑ رﺎﮐ ﺶﻧاد ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ يﺮﯿﮔ
ﺪﭘ ﺮﯿﻐﺘﻣ ﺮﺑا تﺎﺒﺛا ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا رد ﻪﮐ ﺖﺳا ﻞﻣﺎﻋ ﺮﯿﻏ ﺪﻨﻓﺷ(ﺪ  
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Abstract 
Background: The human being always prone environment of the threat and the need 
to make the right decision is in these circumstances that require the application of 
knowledge is irrefutable. Given that today's passive defense has played an important 
role in reducing the vulnerability of KM initiatives aim of this study examined the 
effects of passive defense in Sistan and Baluchistan Red Crescent society 
organizations as one of the most influential organizations in this field. 
 Method: In this causal approach and applied research, data gathered using 
questionnaire. The validity and reliability was confirmed due to the experts’ opinions 
and Cronbach's alpha coefficient (0/8).  However, about 310 out of 1600 relief 
workers were selected by using random sampling and it is used Kolmogorov-Smirnov 
(K-S) test, Pearson correlation, Structural Equation Modeling, SPSS-19 and AMOS. 
Findings: According to the desirability of significant levels and confirmation of 
research hypothesis, knowledge management has a significant impact on passive 
defense in Red Crescent society of Sistan & Baluchistan (0/843). The components of 
KM coefficient are as follows: knowledge creation (0/749), absorbing knowledge 
(0/809), organizing knowledge (0/808), storage knowledge (0/804), diffusion of 
knowledge (0/918) and knowledge application (0/717) have a significant impact on 
passive defense. However, with the increase or decrease in knowledge management 
and its components, passive defense is affected by the mentioned factors.  
Conclusion: The results showed that knowledge management and its components 
have a significant impact on passive defense so that strengthening each of the 
mentioned factors can improve implementation of passive defense. Therefore, 
managers should always try to consider KM (which is now an integral part of their 
duties at all levels); and provide opportunities for all KM initiatives to execute in the 
organization. Since, passive defense has grown dramatically all over the world; there 
is a greater need for KM with the passing of time; however, a scientific approach 
improves the passive defense. 
Keywords: knowledge management, crisis management, defense, passive defense 
platforms. 
